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Un cioban îndrăgostit de 
slova cărţii 
La redacţia anei mari gazete din Capitală 
s'a prezcetat mai săptămâna trecută an soldat. 
Na e pr ima! caz şi aici altimal. Na trece zi 
lisată de Damnezeu să aa roiască coridoarele 
cele lungi ale redacţiilor de mulţimea vizita­
torilor. 
Povestea soldatnlai-cioban tnsă — o po­
veste simplă ce se dapână pe rizosreleşi prin 
văile, uneori sterpe, ale Maramureşului — e atât 
•le grăitoare, atât de carată şi de înălţătoare, 
Î33fit am crezat-o vrednică de încrestat în ga­
zata noastră ca să fie cunosectă de toţi fraţii 
săi, să fie citită, dumineca după sf. slujbă, 
ia mijlocul familiei şi al vecinilor, de cele 
cttava ralî de cititori ai acestei gazete. 
Mai avea soldatal câteva zile până la 
eliberare. într'o după amiază însorită de sea-
rele roşiatic al toamnei, o după amiază liberă, 
a plecat pe străzile Capitalei. Ochii îi erau 
aprinşi de o lamina ce oglindea o arză­
toare dorinţă sufletească. Pe firmele din faţa 
palatelor căata namele unei gazete. Cici asta 
vroia el. Să stea de vorbă ca an mânuitor de 
«ondeia, cu anul care scrie cărţi şi ziare, fiă-1 
privească în ftţă şi să-i pătrundă sufletul. 
Căci soldatal era un îndrăgostit al cărţii, în­
flăcărat de focal veşnic ai slovei. 
Şi a găsit ce a căutat. In redacţia anei 
mare ziar a stat de vorbă ca an maestru al 
slovei şi ai condeiului, care î-a ascultat grăind, 
i-a spus apoi, tot în grai frumos de cioban, 
gânduri izvorîte dlntr'o legătură zilnică cu 
cartea, 1-a pus să scrie o scrisoare şi 1-a în­
semnat în coloanele gazetei pentra cel de-
acam şi pentra cei ce vor veni. 
Iată ce a scris soldatul: 
„Mă namesc Gheorghe Breban, cioban 
îa comuna lend jadeţal Maramureş. Sânt cu 
patra clase primare, ml-a placat malt cartea, 
na am rămas numai la cele cetite cârid eram 
în şcoală, ci am căutat-o tot mai mult. Părinţii 
sa m'au putut trimite la o şcoaiă mai înaltă, 
aşa că tot ce-mi rămânea de făcut era să 
caut pe orice căi să mă apropiu singur de 
carte. Am împrumutat cărţi dela cine mi-a dat, 
iar când ml-a dat prilejul să câştig un ban 
am dat puţinul pe care l-am câştigat şl în 
«cama cărţilor. 
Eu aşi dori să citesc mult, aşi dori să 
cunosc manca tuturor cărturarilor.. . Nn vreaa 
»i mă folosesc de bunătatea nimănui, dar 
setea mea de slovă este aşa de mare dacă nu 
Pot cumpăra cărţile... Vă doresc multă sănă-^ 
t a t e . . . Rog ertaţi-mă căci scriu rău, dar mâna 
m |
- e grea, si ca gramatica na sunt frate de 
crnc e« t 
Şi a plecat soldatul. Peste trei zile a lă-
W d
» t tonica ostăşească şl a îmbrăcat iţarii 
Ne cade iarna'n prag 
S'a întins pustiul peste câmpii şi 
dealuri. Le hărăzise natura coroană 
mândră de verdeaţă. Ierburi presărate 
ou flori, grâu şi porumbişte de ţi-se 
pierdea vedere peste orizont privindu-lo 
mereu. Au venit ploile şi căldura soa­
relui, le-a crescut şi le-a făcut cu rod. 
A venit apoi mâna voinică a ţăranului 
pur tând peste ele coasa, seoerea şi 
plugul. Şi carul, oare pur ta t de boii bla­
jini, a îngrămădit în curţile gospo­
darilor rodul pământului, al ploii, al 
soarelui şi al ţăranului muncitor. Şi a 
r ămas pământul fârâ coroană, oa o oaie 
tunsă de curând. 
Ş'au început salcâmii în sa t să-şi 
t remure frunza, mişcaţi de vântul ce 
^ vine dinspre părţile gheţoase dela nord. 
Şi frunza, veştedă, îngălbenită, cu co­
diţa slăbită, a pornit printre crengi spre 
pământ . A plecat liniştită, urmându-şi 
drumul dela care nu este abatere. Ba 
a mai şi cântat In drum. Răsună pă­
durile de cântecele lor, oari se înfră­
ţesc cu miile, ou zecile de mii, şi aşa 
pleacă sâ îngraşe pământul . 
Cerul a început să plângă cu pi­
curi mari şi grei. Iar printre ei, parcă 
neobservaţi , şi-au făcut loc primii fulgi 
de zăpadă. S'au topit îndată mai spre 
şes, dar s'au aşezat temeinic, ca la ei 
acasă, pe înălţimile munţilor din părţi le 
Făgăraşului şi ale Braşovului. 
Iarna şi-a anunţa t adecă sosirea. 
De aici înainte ne pu tem aştepta în 
orice dimineaţă că, ieşind din culcuşul 
cald ai nopţii, să vedem „c'a intrat 
a lba 'n sat". 
Pentru locuitorii satelor noastre a-
oeas t a înseamnă început de vieaţa nouă. 
S'a terminat perioada de luoru, au tre­
cut zilele de sdroabă neodihnită, din 
revărsa tu l zorilor şi pânâ seara târziu, 
când peste uliţele "satului s'a întins 
pânză întuneruoului. Goapodarul munci­
tor îşi priveşte cu mulţumire roadă 
şi tandra scurtă din lână de oaie. A luat apoi 
dramul Maramureşului, ca acolo, pe brezdele 
anal pământ, de multcorl vitreg, în arma oilor 
ce pasc liniştite, să-şi adape sufletul din căr­
ţile ce Ie are strânse în cele patra dulapuri. 
Căci patra dulapuri şi-a umplut cu cărţile 
cumpărate din trăda manilor şi din preţul anei 
fălci de pământ, rămasă dela părinţi, pe care 
a vândat-o mai anii trecuţi. 
darului dumnezeeso şi a muncii sale, 
s t rânsă în hambare , podul casei şi piv­
ni ţă . 
Nu că s'ar fi terminat cu to tu l 
lucrul. Sunt destule de făcut în jurul 
unei case, cu a t â t mai mult când • 
vorba de un gospodar harnic. Un gard 
de tomnit să nu mai poa tă trece porcii 
şi găinile în ograda vecinului, ba *u 
vitele în grajd, ba un car de nisip 
arunoat în faţa porţii unde parcă e* 
face cam prea mui t noroiu. D A luoru 
se găseşte el, dar una @ sigur: De aiai 
încolo vine şi t imp liber. 
Un lucru nu t rebue uitat . Timpul 
munoii de pr imăvara, vara şi t o a m n a 
trebuie înfrăţit cu t impul liber din de­
cursul iernii. Numai ursul s» îngraşă 
van* bine, iar iarna s tă în bâr log de 
abia mai mişcă pr imăvara când d ă 
colţul. Gospodarul cel bun foloseşte 
t impul cei liber de iarnă în slujba tim­
pului de muncă. Dar cum va face el 
aceas tă înfrăţire? Oţelindu-şi puterile 
sufletului st ale minţit. 
Intr 'adevăr, in t impul cel ocupa t 
cu luorul timpului puterile fiecărui» 
sunt lodreptate mai uault în direcţia 
aceea. Datorinţele creştineşti t rebucso 
îndeplinite în to tdeauna. Mai mul t Insă 
în timpul liber, care nu se poate între­
buinţa mai cu folos decâ t în felul a-
oesta. 
In programul timpului liber d« 
aici încolo, primul loc îl va ocupa su­
fletul. Biserioa să fie des cerce ta tă şi 
preotul satului des vizi tat . Are a t â t e a 
de întrebat un bun creştin, a t â t ea în­
trebări de lămurit . Şi în aaounzişurile 
adânci ale sufletului oine i-ar pu tea lu­
mina mai puternic decâ t preotul sa tu lu i 
care e pus tocmai mijlocitor între Dum­
nezeu şi oameni, îutre întunerecul în 
care ne sbatem po pămân t şi lumina 
cerească do deasupra. 
Intre izvoarele luminii numărăm a-
poi şi cărţile bune. Au apărut o mul­
ţ ime de cărticelo oa cele cuprinse în 
„Cărţile bunului creştin* şi „Presa b u n ă " , 
toa te cu conţinut religios, sorise în g ra ­
iul frumos al poporului aşa oă de to ţ i 
pot fi înţelese. Slova lor e ca o s ă m â n ţ a 
bună, oare a ş t eap t ă un pămân t mănos , 
un suflet dornic de lumină şi adevăr , 
ca în el să încol ţească şi să dea roadă 
veşnică. 
Dar acela oare v a ieşi ou sufletul 
mai împăcat , mai înă l ţa t şi mai lumi-
U N I R Í A P O P O R U L U I 
nat, va fi acela oare se v a apropia ma i 
des de sfintele t a ine . Mântuitorul lumii 
a ş t e a p t ă în ohivotele a l tare lor . Celor 
ce se vor apropia de el le v a da în ţe ­
legere, putere şi mul ţumire mul tă . 
In rândul al doilea t r e b u e cu l t iva tă 
min tea . Sunt a t â t e a ounoş t in ţe folosi-
t e a r e pentru un gospodar , ounoştinţe 
car i îi vor uşura m u n c a din t impul verii. 
In serile lungi ale iernii, aduna ţ i la casa 
vecinului , t o ţ i gospodar i i de pe o uliţă, 
nu-şi vor pu tea pe t r ece mai bine seara 
d e c â t oitind din căr ţ i le cari se ocupă 
ou agrioultura, cu viile, pomări tul , creş­
t e r e a vitelor şi celelalte ramuri de ac­
t i v i t a t e a ţăranului român . Mereu se 
spune că s'ar p u t e a p roduce mai m u l t ă 
roadă şi de mai bună cal i ta te dacă 
pământu l s'ar lucra mai temeinic . Or, 
cărţ i le de speciali tate, cari se pot găsi 
la preotul sau învă ţă to ru l satului, toc ­
mai acest lucru îl înva ţă , cum t r e b u e 
lucra t pământul mai temeinic, ca să 
dea roadă câ t ma i înbelşugată . 
Ia rna ba te 'n p rag . Gospodarul bun 
îşi oţeleşte puteri le sufletului şi ale 
minţii, pentruca la p r imăvară să por­
nească la drum cu puter i înprospă ta te . 
S. O r i a n 
D r a g o s t e d e ţ a r ă . La întrecerile de 
sbor cu aeroplanele cari au avat loc în de­
cursul anului trecut, între popoarele cari s'au 
distins ca cele dintâi a fost poporul italian. 
Opt aviatori italieni au făcut figuri curagioase 
prin aer şi au sburat cu o iuţeală care a adus 
cinste şi vază ţării lor. Pentru aceste fapte 
vitejeşti, Mussolini i-a chemat săptămâna tre­
cută şl i-a decorat, personal, cu câte o me­
dalie de aur, cea mai mare şi mai de preţ 
medalie ce se poate da sburătorllor. Aviatorii 
au primit medaliile cu mulţumite. Ştiind însă 
că ţara lor se află Ia strâmtoare, din pricina 
răsboiulul ce-1 poartă în Africa, au dăruit me­
daliile de aur ţării, ca prin ele să sporească 
aurul aflător la banca naţională. Iată un semn, 
mic, dar mult grăitor, despre felul cum ştiu 
popoarele înaintate să-şi iubească ţara. 
Tâleuirea evangheliei duminecii 
Duminecă a XXV după Rusalii 
sau a VIII după înălţarea sfintei 
Cruci. Luca 10, 25—37. 
25. In vremea aceea venit-a un 
legiuitor la Isus, ispitindu-l pe el şi 
zicând: „Dascăle, ce voiu face ca să 
moştenesc viaţa de veci'1. 26. Iară el 
a zis către el: „In lege ce este scris! 
Cum ceteşti?" 
Legiuitor este unul care ştie să tăl­
măcească legile, fie acelea dumnezeeşti 
fie omeneşti. Jidovii pe vremea aceea însă 
nu aveau alte legi decât ale lui Moisi. A -
cest legiuitor nu de aceea 1-a întrebat pe 
Isus, ce să facă ca să moştenească viaţa 
de veci, că doară n'ar fi cunoscut legea, 
ci pentrucă credea că Mântuitorul va avea 
altă părere decât legea Iui Moisi. Mân­
tuitorul nu ia In nume de rău întrebarea 
legiuitorului, ci îi răspunde tot cu o în­
trebare. Legiuitor iiind celce 1-a întrebat, 
tot la lege 11 îndrumă Isus şi 11 întreabă: 
»In lege ce este scris?< Cu aceasta a voit 
să arete, că el n'a venit să desfiinţeze le­
gea Iui Moisi, ci ca să o cinstească şi mai 
mult, şi cel mult să o îndrepteze. 
27. Iară el răspunzând a zis: „Să 
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
din toată inima, şi din tot sufletul 
tău, si din toată vârtutea ta, şi din 
tot cugetul tău/ şi pe deaproapele tău 
ca însuţi pe tinei(. 
Mântuitorul aprobă răspunsul Ini. 
28. Şi i-a zis lui: „Drept ai răs­
puns, fă aceasta şi vei fi viu1'. 
Interesant e însă că Mântuitorul »• 
răspunde tot cu cuvintele Legii, p e n t W 
»fâ aceasta şi vei h viu« sunt cuvinte A' 
legea lui Moisi, şi anume din cartea I 
viticul cap. 18, viers 5. Văzând legiuit, 
că Mântuitorul nu numai că cunoaşte 
_ ^ 1 n r < A n I v i * HM r\t n i r i n » 1 ' • 
giui t o , 
c aşte rr? 
nunat legea lui Moisi dar şi ţ i n e l a e a " 
o ştie chiar de rost, s'a văzut păcălit ră ? 1 
El credea că-1 va putea prinde în cu^i 
pe Isus, si când colo se vede păcălit 
sine. Oa să se scoată din înturcâturâ ~! 
căci cuvintele de aprobare ale Mântuita 
rului par a însemna: >Dacă ştii aşa d" 
bine ceeace ai să faci, la ce mă mai î n . 
trebi?«, va să zică o certare destul de fini 
— vrea să arete că totuşi n'a pus o în-
trebare de prisos. 
29. Iară el vrând să se îndrep­
teze, a zis către Isus: ^Şi cine este 
deaproapele meu!". 
Jidovii nu erau adecă de aceeaş pă­
rere cu privire la întrebarea: cine este 
deaproapele meu ? La ei era anume o po-
runcă, care spunea: »Să iubeşti pe dea­
proapele tău şi să urăşti pe duşmanul 
tăul<, sub deaproapele înţelegându-se nu­
mai evreii. 
30. Iară Isus răspunzând a sis: 
„ Un om oarecare s'a pogorît din Ie­
rusalim, în Ierihon, şi a căzut intra 
tâlhari, cari dupăce l-au desbrăcat 
şi l-au rănit, s'au dzts, lăsându-l 
abia viu. 
Din Ierusalim până la Ierihon sunt 
cam şase oare de drum, adecă 28 de ki­
lometri. Ierusalimul zace cu 450 de metri 
mai sus decât Ierihonul. Şi astfel drumul 
vine tot la vale. Drumul încolo era foarte 
cercetat, căci foarte mulţi negustori, pere­
grini şi preoţi, făceau drumul acesta. Era 
însă plin de primejdii, fiindcă ducea prin­
tre stânci înalte şi spâne, printre cari pe­
treceau şi mai petrec încă şi astăzi foarte 
mulţi hoţi şi tâlhari. Aceşti tâlhari I-au a-
tacat şi pe bietul nostru drumeţ, lăsându-l 
aproape mort . 
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In jurul minunilor de cari s e 
vorbeşte mereu 
2 
M i n u n i l e I s t o r i c e î n 
sf. S c r i p t u r ă 
In istoria Legii Vechi, care începe cu 
zidirea lumii şi sfârşeşte eu vremile dinaintea 
Naşterii Domnului, îatftlaim foarte des istori­
site fapte peste fire, sau miauai, pe cari le-a 
făcut Dumnezeu prin diferiţi oameni drepţi, 
lasuşi laceputul cărţii aflate e o miauae, şi 
•arc eă cea mai mare diatre toate: fscerea 
lumii dia aimiea. Dumnezeu a zis să se facă 
lumiaa, cerul, pământul, plantele, animalele, 
peştii, paserile, stelele cerului, şi s'au făcut 
toate la porunca lui. 
Oamenii cari nu sred ia Dumnezeu, nu 
pot crede şi au ersd nici In facerea lumii de 
către Dumaezeu. Ei spun că lumea n'a fost 
făcută do aime, eă totdeanaa a fost materie. 
Din această materie veşnic i s'a făcut şi pă­
mântul aostru, şi luaa şi soarele, şi stelele, 
după l«gi cuprinse ta materie. 
Mici na duh nu este, spua ei, aici uaul 
atotputernic, ei lumea s'a făcut la întâmplare 
s i au dupl i«gi cari nu suat altceva deeât pro­
prietăţi ale materiei. De pildă: materia grea 
merge la fund, e«a uşoară se ridică; orice 
materie are greutate; oriec materie Ia căldură 
fflare se topsşte şi se schimbi ia gaze, ia a-
buri. Ojmsaii cari au cred ia Dumnszeu, au 
ered aici ia celelalte minuni povestite Ea sf. 
Scriptură. Ds pildă ei spun eă Moisi n'a dss-
părţit Marea Roşie să treaeă Jidanii ea pe 
uscat, ci s'a întâmplat aeolo flux şi refljx: 
adică apa mirii şi azi la saurait s ceasuri se 
trage delà uscat, apoi la alte ceasuri creşte. 
Mai spun, că Moisi n'a scos cu toiagul apă 
dia stâncă, ei el era om care avea putere să 
simtă unde suat izvoare, sum sunt şi azi oa­
meni cari suat purtaţi pria deserturi, să afle 
prin simţul lor uade suat izvoare. 
Şi aşa mai departe: necredincioşi au ered 
îa miauai, ei sau le explică pe cele firească, 
naturală, sau spua eă sunt poveşti şi au 
realităţi. 
Şi azi dacă s'ar întâmpla o miaune, si na 
ar putea crede ia ea, şi ar spuas eă-i mia-
eiuaă, sau ÎBfelare. 
Noi credincioşii ştim iasă, că toate fap­
tele povestite ia sf. Ssriptură ea minuai, sunt 
îatr'adtvăr lucruri peste fire, şi «le s 'au la-
tâmplat aşa eum suat istorisite. 
Facerea lumii dia aimiea, arată atotau-
teraicia lui Dumaezeu. Dacă a făeut El materia 
şi lumea Ei 1.-a dat şi legii., proprietăţii, 
pe cari le su p i c i «zi. 
N i r C Î V ' 8 ' f i d M ă « dat-o ci-
Z ! ţ 0 0 " M * ' a u * u t u t n»*te, delà 
• I t . n i« materia, fiindcă t . h m . aimie au se 
M , au fa,,
 W t î i B , l B | j 
Minunile dia sf. Ssriptură Dumneziule-» 
făcut, peatru-ca s& se descopîre pe Si»* 
însuşi, să arate că E! este stnpânul şi ziditorul 
tuturora, şi pe E l trebue să-1 aseultim. 
Miauaile Domnului Hristos s'au întâm­
plat, pentru a arăta că Ei e Fiul iui n j B " 
ntiziu şi să credem în Ei. 
Niciodată o minune au se săvârşti"» 
fără o (iată mare şi BUES. M,nuaiîe au se W 
pentru a face o plăcere oamsailor, ori»»1'" 
a-i distra, cum fac scamatorii. latre auno»' 
dtssriee îs sf. Scriptură şi minuEă|iiI«ttC* 
le fac vrăjitorii, fakirii, spiritiştii, • d « o s e | 1 
ca cerul de pământ. 
P r i n c i n e s 'au 
m i n u n i l e ? 
Dnmaezeu şi-a ales în toată • / • • " ^ 
menii prin cari a săvârşit miauaile. ^ 
eând au l s -a făcut siagur, sau Domn" ^ 
Hristoi. Nioiodată au s'a săvârşit vtti 
auae priatr'ua om păcătos, ucigaş, M , 
sau plin de alte păcate mari. , 
Miauaăţiile cari se fae eu aJ uţ° r"
 r l 0 | i 
rolului, eum au fost s e s a c l e » » * 1 'MtH 
din Egipt In vremea Iui Hoisi, se * , 
de obieeiu pria oameni isteţi, dar P»
 0 i 
Peatru săvârşirea minunilor, v ,i 
alege pe oamenii sfiaţi, cura au f 0 , * f t ojj I' 
toţi proorocii şi sfinţii, dela »P 
pă»ă azi. 
Daeă vom eeresta vieaţa aeeior» ^
 | f , 
k«ţi şi femei ^ pria «are DuB»»**" 
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31. Şi s'a întâmplat de a trecut 
u n preot pe aceea cale, şi vâsându-l 
ţ.a trecut. 32. Aşişderea şi un levit, 
fiind la acel loc, venind şi vdzându-l, 
la trecut. 
lata adevăratele tipuri de preot şi levit 
jidovesc! Ei, cari erau chemaţi să se în­
deletnicească cu cele sfinte, cu citirea şi 
tălmăcirea legii şi cu îndemnarea popo­
rului la împlinirea ei, trec pe lângă cel 
nefericit, nebăgându-1 în seamă. Da, pen-
trucă aşa erau preoţii şi leviţii (ajutorii 
preoţilor la aducerea jertfelor) jidoveşti. 
Ei făceau totul numai de ochii lumii. Pe 
străzile şi pe pieţele oraşelor, la colţuri şi 
răspântii, unde puteau fi văzuţi deodată 
din mai multe părţi, acolo se arătau dar­
nici şi milostivi, îşi arătau tuturor părul lor 
nepieptănat şi barba plină de rămăşiţe de 
mâncare, ca să dovedească poporului că 
postesc şi astfel să fie lăudaţi. Aici însă, 
în pustie, nu-i vedea nime, nu se puteau aş­
tepta ia nici un fel de laudă, deci trec pe 
lângă bolnav ca pe lângă un lemn, ori ca 
pe lângă o peatră. Unii vreau să-i scuze pe 
aceşti păcătoşi cu aceea, că ei nu puteau 
şti cine este nefericitul acela, că nici vorbi 
nu putea, nici de pe haine nn se cunoştea, 
că păgân este ori jidov ori, chiar mai rău 
decât păgânii, adecă samaritean. Aceasta 
însă nu-i scuză, că în caz de nefericire 
omul nu trebue să caute la faţa neferici-
citului, ci sâ-1 ajute. 
33 . Iară un samarinean mergând 
a venit la el, şi vâsându-l i-s'a făcut 
milă de el. 34. Şi apropiindu-se, a 
legat ranele lui, turnând unt de lemn 
şi vin: şi punândul pe dobitocul său, 
la dus la o casă de oaspeţi şi a 
purtat grijă de el. 35. Şi a doua si 
când a purces, scoţând doi arginţi, 
i-a dat gazdei, şi i-a xis: „Poartă-i 
grijă, şi orice vei mai cheltui, întor-
cându-mâ voiu întoarce ţie. 
Ce mai palmă grozavă ie-a dat acest 
samarinean, — pe cari îi urau jidovii mai 
rău ca pe păgâni, fiindcă nu erau de a-
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ceeaş credinţă cu ei - preotului şi levi-
tulu, jidovesc! Palmă sufletească nu tru­
pească, care însă mai tare doare ca cea 
^ p e a s c ă . El cât ce-I vede, îi spală ranele 
cu unt de lemn mai întâiu şi apoi cu vin 
pe cari călătorii din acele ţinuturi le pur­
tau pururea cu sine, atât pentru rane cât 
şi pentru mâncare, îl aşează pe calul sau 
măgarul său, îl duce la cea mai de aproape 
cârciumă, acolo îl mai îngrijeşte încă o-
datâ; iar dimineaţa, când el avea să plece 
pentru isprăvirea afacerilor sale, îl dă In 
grija cârciumarului, căruia îi dă de chel­
tuială şi doi arginţi, o sumă destul de fru­
moase pe vremea aceea, şi apoi îi făgă­
duieşte că întorcându-se înapoi li va plăti 
tot ce a cheltuit cu el. Unde-ţi trebue o 
mai mare milă, omenie şi dragoste de­
cât aceasta? Şi mai multă laudă vredni-
ceşte acest samarinean de aceea, fiindcă 
nefericitul putea să fie chiar jidov, şi ast­
fel duşman de moarte cu el. Dar el nu 
caută la aceasta, ci 11 ajută. 
36 Care dintre cei trei ţi-se pare 
a fi mai aproape celui căzut între 
tălhari? 37. El a zis: „Carele a fă­
cut milă cu dânsul". Deci i-a zis lui 
Isus: „Pasă de fă şi tu aşişderea!" 
Legiuitorul trebuia să arete acum dacă 
a înţeles pilda, el ocoleşte însă numele de 
samarinean, pe cari nu le plăcea jidovilor 
nici să-i amintească, de aceea zice numai 
atâta: >Cel ce a făcut milă cu dânsul». 
Iară Mântuitorul îi răspunde: >Pasă, adecă 
mergi, şi fă şi tu asemenea*. 
Omul care s'a pogorît din Ierusalim 
în Ierihon este Adam care a căzut în pă­
cat şi astfel a fost rănit şi aproape omo-
rit. Adam a locuit mai întâi în Ierusalim, 
adecă în casa păcii, în paradis şi se află 
în statul nevinovăţiei, bucurându-se de 
cea mai desăvârşită pace atât cu Dum­
nezeu, cât şi cu Eva şi cu animalele. De a-
colo s'a coborît in Ierihon, adecă pe pă­
mânt unde toate sunt schimbătoare, şi 
unde atâtea necazuri l-au întâmpinat din 
toate părţile. Hoţii sunt dracii cari I-au 
înşelat pe Adam şi pe Eva şi din statal ne­
vinovăţiei i-au trecut în statul pâcatulni. 
Aceşti diavoli i-au cauzat tot felul de răni. 
Preotul şi levitul sunt legea veche, care 
nu l-au putut vindeca şi îndrepta pe omul 
câzut in păcat. Samarineanul este Isus 
Hristos care pe toţi oamenii îi îngrijeşte 
şi vindecă. Calul resp. dobitocul pe care 
1-a urcat pe cel bolnav este firea ome­
nească a Mântuitorului, pe care şade firea 
sa cea dumnezeească. Casa de oaspeţi, la 
care I-a dus, este biserica Iui Isus care-i 
primeşte pe toţi oamenii. Vinul este sân­
gele Domnului care vindecă păcatele noa­
stre, uleiul este mila, fndurarea şi bună­
tatea de inimă a lui Isus. Gazda casei de 
oaspeţi este sf. Petru care conduce biserica 
lui Hristos. 
* * # 
O inimă milostivă este de regulă şi n a i 
aplecată de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 
Cel ce are inimă bună faţă de deaproapele său 
nu o va avea împietrită nici faţă de Dumnezeu. 
— Ceice sunt conducătorii poporului să gri-
jească să nu facă şi ei asemenea preotului ş i 
levitului. — Să ne dăm seama, stând de rorbă 
cu noi Înşine, că oare noi asemănămu-ne ou 
samarineanul cel milostiv. Dacă nu ne asemă­
năm şi totuşi ne batem piepturile că suntem 
creştini, suntem farisei — Să nu despreţuim ş i 
noi pe cei de altă lege, şi apoi să păţim că 
legiuitorul din sf. evanghelie de astăzi, fiind 
ruşinaţi de Mântuitorul la judecata din u raă . 
P ă r i n t e l e Iul iu 
E c o n o m i a o s f â n t ă . Aşa spun Ame­
ricanii. Un fabricant din New-York a făcut » 
puşculiţă cu totul nouă. Puşculiţa de care 
amintim e aşezată intr'o piaţă publică. Ea are 
un gramafon mic, care de câteva ori ia zi 
rosteşte aceleaşi cuvinte: „Economia e sfântă" 
Şl dacă nu va fi tocmai sfântă, adăegăm aoi,. 
e sigur că e foarte folositoare. Strop cu s trep 
fac al mărilor potop, spunea cineva, şi Leu cu 
Leu formează o mie. Deci, nude sepea te e se -
nomi6i un Leu să se economisească. Cine 
face astfel va ajunge de bună seamă Ia o mie. 
vârşiî minuei, vom afla, să ei nu s'au abătut 
din aaica Domnului, s* au fost oamcai de 
mere srsăînţi, ds sdâasă curăţohi», umiiiţi şi 
plini ds dragoste faţă de deaproîpslc. 
Dumnezeu a dat puters dc a face mişuni 
unor sfinţi şi sfinte, psntru a dovedi prin ele, 
eă acei oameni duc o vieaţâ deosebită de a 
mulţimilor, să sunt aleşi ai iui Dumnezeu. Şi 
Atotputernicul mai lucrează mişuni prin sfinţi, 
pentru a veni in ajutorul omenirii îadurtrat*, 
pentru a mări credinţa şi a îndrepta moravu­
rile oamenilor. 
Când se svoneşte deci despre vr'un Iueru 
p3sto fir», să s'ar fi petrecut uadev», sau cu 
cineva, mxi întâi trebue să cercetăm acea per­
soană. Daoă e cineva cunoscut ca necurat, 
beţivan, hoţ, tâlhar, pizmităreţ, plin de mânif, 
t sump, iaeom — sau dacă a re alt» patimi 
mari, alei mu mai trebue să ne pierdem vremea 
8 U cseace se svoueşte despre el. Ştim dela în-
osput că nu poate fi adevărat, deoarece Dum-
nsssu Bioiodatfi a'a făcut minuni prin oameni 
pliai de păsate mari. 
Daeă ael în jurul căruia se spun» că se 
tac minuni, e plin dc mândrie, dacă se laudă 
>i dispreţueşte pe alţii, putem şti că-i min­
cinos, şi ca miauai prin el au se pot întâmpla. 
Aşa dar, vom eereeta feiae omul, să 
vedim dacă e al lui Dumnezeu sau . . . al cc-
1uiUlt. Căsi suat şi de aceştia. 
Apoi va trebui să deosebim bine şi să 
*iratm laerurile petrecute, despre care se 
că-s minuni. 
S i fie martori vredaiei de încredere. 
Lucru! petrecut să nu sa fi putut face cu pute­
rile omului, sau ale firii. Să fia ua semn în­
tăritor ds atotputernicia ?i bua*tat«s lui 
Dumnizsu.. 
Sâ nu ne gr* bun a declara un lucru mi­
aua», până ce au-1 cercetăm po toate feţele, 
şi coi şi alţii mii învăţaţi decât noi. 
P o a t e fl v ă z u t D u m n e z e u ? 
In chip firesc fi natural, Dumnezeu nu 
poate fi văzot eu ochii noştri cei trupeşti. Noi 
su ofhii trapului, nu vedsm nici aierul din ju­
rul aostru, eare e materie, ea apa de-o pildă, 
numai e mai subţire «u mult şi mai uşor. A ş a ­
dar aoi nici materia prea fină su o putem 
vedea. Cum am putea vedea deci, un duh, 
spirit desăvârşit. Zise iarăşi Scriptura: „Pe 
Dumnezeu eîte cu neputinţă oam«nilor a-1 
vedea". 
Dar dseâ nu-1 putem vedea cu ochii tru­
pului pe Dumuezeu, fiindcă este spirit, II pu­
tem totuşi vedea cu otlrii duhului aostru, cu 
ochii minţii. Adică îl putem cunoaşte. Căci 
cunoaşterea este tot ua fel de Y«dere. 
Şi cum îl putsm vedea pe Dumaezeu cu 
ochii miBţiiî Aşa, eă privim minunatele lu­
crări de pe pămâat şi de ps cer, cu legile lor 
uimitoare, cu frumseţea şi măreţia lor şi ae 
zicem eu miatea: Toate acestea trebue să le 
fi tăcut cineva — fiiadeă dia nimica nu se 
face nimic Cel ee le-a făcut trebue să fie a-
lotputeraie, aemărgiait, prea înţelept, preabua, 
eâei toate întru înţelepciune şi frumssţe le-a 
ficut. Aseata e Dumaezeu, făcătorul cerului şi 
al pămâatului. 
Iată cum putem vedea cu ochii duhului 
aostru, su mintea noastră, pe Dumaeze, îa fie­
care zi şi îa fie sare clipă. 
Prin aceea eă-1 «lunoaştem, cum zice A-
gostolul Pavel: „Cele nevăzute ale lui Dum­
nezeu, ca şi veşnicia, atotputernicia şi dumne­
zeirea, ss văd dela începuturile lumii, prin lu­
crurile pe eari Ie-a făcut". 
Deci toţi oamenii eu mintea săaătossă 
pot v«dsn ps Dumnezeu în toată zius, adică 
Ii pot cusoaşte după lucrurile manilor Lui. II 
putem vedea — adică puterile Iui şi înţelep­
ciunea Lui — şi îatr 'ua fir ds iarba sau îa-
tr'o glnganie, ori îatr'o floare. 
Dar această vedere, această cunoaşterea 
lui Dumnezeu, au este o miaua?, ci ua lucru 
firesc. 
Dnmnfzeuîa sine, asa cum este, au poate 
fi văzut de ochii trupului. Dar nici cu mintea 
noastră mărgiaită au-1 putem vedea, nu-L pu­
tem cunoaşte deplin. El c nemărginit, iar în­
ţelegerea noastră mărginită. 
Intr'o oglindă de-o şchioapă nu se poate 
vedea tot muntele Ceahlăului, seu Surul, ci 
aumai o mică parte dia el. 
Dumnezeu, deci, au poate fi văzut, uşa 
cum este, de nime pe lume. Dar sub altă formă 
au se poate arăta? Vom arăta într'un articol 
viitor. ( V a u r m ) 
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ntrg credincioşii noştri din Brezoiu 
Brszoiul este un frumos sat de munte pe 
valea Lotrului, In jud. Vâlcea din Oltenie, 
plasa Cozia, au departe de revărsarea Lotrului 
la Olt şi la 5 kilometri de gara Lotru. Acest 
sat se compuse din două părţi , uaa este satul 
făcuşi ceva mai Ia deal, alta este aşezarea aea 
eouă făcută de Societatea .Carpatina" în jurai 
fabrieei de cherestea. Această parte din urmă 
este ua adevărat orăşel, s a străzi frumoase, 
biae Iigrijit», cu lumină electrică şi conducere 
de spă pe ţevi (apeduct). 
La aessa fabrică lucrează eu totul peste 
2000 de oameai, cei mai mulţi sunt muncitori 
eu palma, ceilalţi funcţionari. Cea mai mare 
parte dintre muncitorii ou palma saat români 
ardeleni, şi asume din părţile Dejului, Si tma-
rului şi Maramureşului, aşadar! români uniţi. 
Aesşti roraâai uniţi lucrează de zeci de 
aai acolo, f i r i de a avea mlsgăierilc sfintei 
noastre biserici. Cununiile, botezurile şi în­
mormântările le făceau o parte la ortodocşi, 
altă parte Ia romano catolici, i a r iua i i nicăiri, 
crescându-le copiii aproape fără Dumaezeu. 
Marelui Mitropolit Vasile este a se mul­
ţumi c i s'a gâadit l a sfârşit şi la ei, trimiţâa-
du-le acolo pe păr. canoaic loan Moldovan 
dela Blaj, care i-a conicr is şi a aflat c i sunt 
peste 600 de suflete greco-catoliee. 
Mare a fost bucuria acestor erediacioşi 
c i a d au observat că bunul Mitropolit dela Blaj 
feeepe a se gfladi si la ei, însepflad să le tr i­
mită, eel puţin Ia sărbătorile mari, câte ua 
preot sare să-i grijeassă sufleteşte. 
Dumiaecă în 20 Octomvrie i-am cercetat 
si subsemnatul, le-am slujit o sfântă liturghie, 
la eare s'au şi împărtăşit câteva femei, după 
amiaza am ţinut oră de religie ou copiii atât 
de deraici de îaviţâturi creştineşti, şi pe urmă 
le-am slujit ua paraclis. La toate aceste slujbe 
au luat parte peste 150 de srediaeioşi cari 
sorbeau au alta învăţăturile creştineşti. 
Cum acolo n'avem aici biserică, aiei ba-
râmi o capelă, ba nici odăjdii şi vase sfints, 
am fost silit să Îs duc toate dela Blaj. Ia 
sshimb le«em făcut bieţilor credincioşi o ade­
vărată zi de sărbătoare ţ i de îaâlţare sufle­
tească. Şi, dia îngrijirea Preavsneratului Coa-
zistor Arhiepiscopese dela Blaj, aesastâ zi de 
mare fericire peatru acei crediacioşi, smulşi 
de necazurile vieţii dela eâmiauri l i lor, se va 
repeţ i tot din două îa două sfptămâai. 
Ua lueru au-1 pot l i s a fără a-i aduce la 
euaoştiaţa cetitorilor noştri. Sâ ved«ţi, eum se 
iBgrijcse credincioşii romano-catoihi, reformaţi 
şi jidovi de credincioşii lor! Am ciiătorit impre-
u a i cu preotul reformat Czirjăk Jânos dia 
Sibiu. Şi el mergea să-şi vadă esle 70 de su­
flete lacrediaţate pistorir i i sale. Ii cercetează 
tot dia patru îa patru s i p t i m i a i . Ştiţi I aş i e i 
eheltuelilc de e i lă tor ie şi de trai acolo l e s a -
po t t i crediasioşiil Da, da, ercdiaoioşii. Prim-
suratorul lor lacasează îa fiecare sâmbită 
seara dela erediaeioşii lor darea bisericească 
pe cate o pUUse regulat, | i Informa aceasta 
şi primesc regulat miag i i e r i l e religiei lor îa 
Tot asemenea romaao-catolicii. S i vedeţi 
oe b iser ic i mândră şi-au tăcut! Şi lucreazl la 
«a eu palma lor îaşişi erediaeioşii. Gâad eram 
ea acolo, tocmai copereau turaul. Şi jertfesc 
erediaeioşii, frumos şi mult pentru sfântul al­
tar, deşi suat Intre ei români, italieni, gsrmaai 
şi uaguri. Şi le ajută Dumaeztu, îacât acuma 
au şi biserică şi casă parohială puse sub 
eoperif. 
lat*, ce e îa stare să facă jertfa fi dra­
gostea de biserică! Şi să au credeţi efi cre­
dincioşii rom. is toî ici ori reformaţi suat mai 
bogaţi decât ai noşt r i ! Nu, şi încă odată au. 
Sunt în sshimb mai eonştii că fără de jsrtffi 
biserica nu se poate susţiaea. 
Pâaă nu vom înţelege şi aoi acest lucru, 
pâaă eu vom Introduse şi noi darea biseri­
ceasca, au rom putea îaaiata, b& au vom putea 
aici chiar trăi. 
Dsoctmdst* stata. 
i u i i u M a i o r 
Inaugurarea Casei Culturale în comuna 
" Ticu (Plasa Aghireş-Cluj). 
Sunt abia 6 sSplămâai de când Misele 
„Şoresani" au doaat comuaei Dâncu o Casă 
Culturală şi dumiaecă în 3 Noemvris a. c. «sm 
avat bucuria de-a asista la o aouă iaaugursrs 
de Casă Culturală, de est idată în eomuaa 
Tisu, eea mai apropiata de coloaia Mineri 
,Şoreegai". Este o aouă dovadă că acsastă 
mars industrie românească, — aepresupsţ ind 
aiei o jertfi — îşi urmează eu preeiziuae şi 
s t i ru i a ţ i d8 fier programul său de culturali­
zare şi de îa t i r i re a conştiinţei naţionale, fără 
a urmări vre-un seop politic sau de interes 
particular, ci având suprema ţintă îa t i r i rca 
elementului românesc şi ridicarea lui la ni­
velul ce i-se cade în statul naţional al Ro-
mftaiel întregite, asigurându-i pria aceasta pu­
tinţa de a stăpâni de fapt bunurile şi bogăţiile 
ţării sale, cari astăzi suat — durere în marc 
parte ta mani streine. Iată cel mai ideal ţ\ 
măreţ scop urmărit de o mare iadustrie ro­
mânească, poate un ic i ia aseas t i privinţă îa 
toat i ţara. Primirea oaspeţilor s'a făcut la 
poarta triumfali ridicată la intrarea în eomunâ, 
fiind salutaţi de d. înv. E. Maxim, Ia costum 
aaţional „tip Ticu", îa fruntea unui grup de 
tineri costumaţi la fel. De aici, în fruste ou 
faafara Minelor „Şorecani" s'au îndreptat spre 
ş s o a l i , tn localul căreia este adăpostită Casa 
Cultural i . 
Serbarea inaugur i re i a început prin sfeş­
tanie, slujită de p i r . local Alexandru Fărcaş 
eare după stropirea cu agh i aza i a localului şi a poporului aduaat în aumSr mare, a mul­
ţumit tn cuvinte calde şi adânc simţite, eon-
ducerei Soaietlţii culturale .Minerul", peatru 
darul ftsut comuaei Ticu, promiţâad că Ti-
ssai i se vor nizui s i se faei vredaisi de a-
ecastă mare binefacere. Dl director Jng. loan 
Botiade, preşedintele Soc. „Miasral" (socie­
tate culturali formată tn sadreie Miselor 
„Şoresaai") şrintr 'o cuvântare pl ini de av ia t 
şi pitruasă de cel mai caid Baţioaalism, arată 
saopul urmărit de sosietatea ca conduce, care 
este Înălţarea şi îatărirsa neamului românesc, 
atât pe teren moral, eultural-aaţioaal, cât şi' 
pe teren eeoaomic-iadustrial. 
A urmat apoi uamatiaeu cultural-artistic 
orgaaizat de d. înv. Axt.E. Maxim, su elevele 
şi elevii şgoalei primare din Ticu, dasfisurân-
du-se ua program prea bogat, din care
 a u 
reuşit mai bine recit ir i le de poezii (Iosa 
Maxim el. IV, Aaa Puşsaş al. VII, V. Puşcaş 
Oh VI, aeeasta dia u rmi a declamat eu mult 
simţSmâat „Oltul" de Gog.) şi bucăţile d" 
Piţ'g, Valena şi Rozalia Puşeaş. Amintim, e i 
ţ'oaS." m U i t î 8 U V i 8 0 ****** costu*«**-
Dupi program s'a araajat ia sala şaca l i i 
o petrecere cu joc peatru pogor, foarte • 
mati , eare a durat pâaă biaişor d U B a m î " B 1 , 
nopţii. S'a dovedit cu această osazU,
 cft*Ş^  
eaaii sunt an neam de oameni vioi si' «îs.. 
mâadrie şi euraj , însuşir i c s n îi f a 8 e a "* 
de mari realizări , dacă au coadueitori b u • 
La aeest loc t r sbus să spuasm eâttv' 
cuvinte despre loealul şsoaiei dia Ticu. Ett* 
o clădire impuaâtoarc , cu etaj, având 2 sal' 
mari pentru înv i ţ âmâa t şi iocuinţi pentru i\ 
rector, precum şi a 2-a losuia ţ i îa eartir 
care poate fi înehiriată. Aseastâ şgoalfi fru<! 
moaşă care ar face siaste oricărei eomuag » 
fost clădită de Tieaai cu mari jsrtfe materiale 
îa sfatul şi s t ă rumţa fosiuiui paroh, de pi, 
memorie, Emil Marca . Loealul «fost de curi i i 
resovat şi repara t radical , pria sgrijiaul îa-
jj gemnat acordat de Minele „Şoresasi" . Intt'uai 
l dia şalele mari, a fost instalată Casa Cultu-
1 ra î i , îazestrată de Minele „Şoreeaai" ( t 0 8 i 
] „Miacrul") eu mobil iar corespunzător, bî-
bliotesi bogutil, aparat modern de Radio 
dulap ds farmaaie psQtru primul ajutor, ieoasj 
şi tablouri frumoasa şi aaume slese ş. a.m. ă\ 
Intelectualii adunaţi la ssrbare în aumli 
coasider&bii, din comuaelc învecinate şi chiu 
dia dgpSrtări mai mari (Cluj, Hids) au fost 
îavitaţi de Daa şi Dl şrgot Al. Fărcaş îa o 
bogată şi ospi tal ieră masă de scara îatr'o Ia-
căpsrc a şcoalei . A domnit In tot dscuriul 
mesei o c;iidi atmosferă de înfrăţire româ­
nească, oaspeţii abia putandu-se hotărî să u 
desparţ i spre miezul nopţii. 
Am remarcat din numeroasa usistsnţSpt 
dd.: Dr. Tr . Dcagh i l , primpretor, Aghirsş-
CIuj; Mi?u Pop şi Daa, ing. silvic Hida; Locot. 
Popcscu V. Cluj; P r . V. Ferghetc, Dâneu; Isg; 
Ioaa Fotiade su Daa; Al. M i r cu, adm. Minele 
„Şoreeaai" cu D a a ; Gh. Sarea, şef-eontrolor 
cu Dna; Iag. I. I l lss cu Daa; R. Hoiitzir, 
casier M. „Şorecani" cu Dan; leg. I. Puşcariu, 
Iag. St. Ioaescu, îuv. dir. Aug. Dordai, P. 
Dulhaz, G. Potra, V. Urau, I. Ctişaa, I. Co-
dreaau, Poenaru, Dârlea, LSssUoş, funoţiosari 
M. ,Şorecan i" ţ. a. 
Exprimăm credem, unanima şi siseir* 
doriaţ i a populaţiei acestei regiuni, ca Soc, 
Minelor „Şorecaa i " să-şi ducă înaiate, cu i-
celaş elxn şi zel opera îacoputi!, sgre bi»el« 
şi fericirea aaţiei româneşti. 
Corespondent 
Din Rupea 
Ia zilele de 23—27 Ostomvrie a. e. 
ţiaut ia parohia noastră misiuni psntru ţoţot 
de către Preacuvio^ia Sa Păr. iersmosah L«°» 
1. Maa, egumenul Mănăstirii Moissiu dia M«-
ramureş. Credincioşii fiiad pregîtiţ i dia 
v r e m t * , au luat p^r te ia aumăr sompletlatos 
ssrriunlc oficiate şi ia tor.ts predicile ro i ' • 
Este de aotat imprejurarea e i deşi 2«" 
dia tim?ui sf. misiuni au fost zils de l» 8 ^' 
totuşi eredinsioşii au iaţsiss d«Ift îaseput, 
le transfosrme şi pe secie* in adevărate 
de sârb i toars , ascuitâad cu drag 
pâr. misioaar, care şi de ss tâdat i s'a do 
ua aeîatresut ora tor bisericesc
 # fl. 
Cu acest pr iUj s'au mărturisit î l S J j t r 
miaecat 294 persoane . La mărturisiri a 
jutor şi păr. Tiber iu Ursu dia Homorod. 
Iasheiarea s'a făcut Dumiaeci dup» ^ 
îa 27 Ost. c i ad Preacuvioşia Sa a f\ttg» 
euvâatarea papa l i psste toţi cari «u iu 
ia sf. ais iuEi. 
Peatru Biserieagr .-sst . româaădia»o |» j 
eare a fost complet reaovat i îa aaui ^ 
Ia timpul din u r m i s'au făcut urm*t°* ^
 e ţ . 
aaţiuni: Familia P a r e i E t r e ş u B îrfio, P«* 
aate bisericeşti l a valoare de Lei *• 
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BoABicA Păaaţ u i eofor lung de 16 metri la 
raioart da 2.400, Vasile Ardeleaa şi soţii ua 
prapor d s mătase ia valoare de Lei 3.000 A-
lesandru Stoica, Elissveta Haizea şi Viatoria 
gtoiea o pereche de cununi pentru miri ia r a ­
loare ds 1350, Fraţii Stoica 2 sfeşaice peatru 
masa aitaruloi ia valoare de Lei 1.400 şi 
«nierghe Şoaaeă eu soţia Ana o oruec In ra­
loare de Lei 1.000. 
Curatoratul bisericesc exprimi şi pe a-
essstl nsfe mulţumiri tuturor donatorilor. 
E u g a n C i u n g a n 
paroh 
îub ikul de 5 0 ani al băncii 
„Mureşana" din Reghin 
Frumoasă sărbătoare au arut locuitorii 
âin Rsghia şi jur marţi îa 29 Ostomrrie 1935. 
S'an împlinit atuasi 50 de ani, de eâad o ssami 
de cărturari dia Rsghin au ţiaut prima adunsre 
de constituire a Macii „Mureşana*' Iatemeis-
torii au fojt: Dr. Patriciu P. Barbu ad­
vocat Rsghia întemniţat pgaîru prosesul me­
morandului, Batiliu Rafiu fostul protopop 
gr. c§t. ai Reghinului mort ea restor al Se­
minarului Teologie dia Blaj, Galactlon Şagău 
fost protopop ortodox al Reghinului mort ca 
asesor consistorial ia Sibiu, fostul comer­
ciant dc orgiac macedoromână Ioan Marino-
viciu dia Rsghia, losif Fincu fost notar eom. 
Deda, Dr. Absolon lodea fost adv. Rtghia, 
Petru Ciobotar preot pensionar gr. cat. Re-
ghin-sat, Basiliu Pop Barşlan fost advocat 
Sibiu şi Gheorghe Maior fost îarăţStor-di-
îee tor Reghin. Iateresaat e eă bănea „Murs-
ţ a a a " este după vechime a patra banei dia 
Ardea!, oes dintâi fiind „Albina", care a fost 
şi mama tuturor celorlalte banei ardelene. 
Sărbătoarea a început ou câte un parastas 
slujit In amândouă bisericile româneşti dia 
Reghin pentru întemeietorii băneii, dintre cari 
siagur păr. Petru Giobotar mai trăieşte ca 
pensionar în Reghia-sat. 
La orale 11 s'a ţiaut adunarea generală 
festivă in sala de şedinţe a primăriei Reghin, 
prezidată de dl Dr. I. 5 . Popessu primarul o-
raşalui Reghin ţi preşedintele Consiliului de 
Administraţie a Bâneii „Murcşaaa". Msi istâi 
a vorbit dl Dr. I. B. Popescu, desshizâad şe-
diala şi saiutând pe eei prezenţi. Urmează ia 
cuvânt dl Dr. Ioan Earşia aaroeatul Băaoii 
„Mureşansa", eare arată cum s'a ţiaut întâia 
adunare generală de constituire a băncii la 29 
Ostomrr ie 1885 îa şcoala primară gr. cat. dia 
Reghiu şi eum s'a s u b m i s c d dintâi capital 
de 20 000 flortii valuta austriacă eoistătător 
din 400 asţiuai de ©âis 50 flore ni. 
Interesant* a fost vorbirea dlui dirst tor 
executiv ai Biai i i , Gheorghe Maior, eare a 
arătat latresgc istoria Băsssii. Din capitelul 
dda iaseput, dt 20.000 florsni s'a ajuns astăzi 
Ia capitalul de 5 milioane Lei pe care-i deţin 
236 asţionar:. Foadul de rezervă al Blneii 
este de 340000 Lsi, iară depuaeriie spre fms-
tificare fao Lsi 3 500.000. Baaca „Mare$aaa" 
— apună di Maior — a fost o bască cinstiri, 
care totdtausa a dat msi mari proseate pentru 
banii âepufi ds eătrs biserici şi şcoli, deaât 
pentru baaii dipuşi ds particulari. împrumu­
turi dela alte blaci „Mureşana" are 29 mi­
lioane Lei, ia 67 mii de inşi. Sucureale a aruţ 
la Gurghiu, Teaea şi Baad, acuma Insă au mai 
are dseftt una ia Disiosfinmărtia. Case are trei, 
lâng'elaltă, la Rsghia, şi uaa la DisiesâamărtiB. 
„Mnreşaaa" — continuă domnul director Maior 
— a s săpat sute şi mii de saeaii româneşti 
aia ghiarele străinilor şi dela dobă, aşa eă la 
Privinţa aceasta arc vrednieii neperitoare. I«ră 
«ela întemeierea ei pâaă astăzi a i^ait, spre 
^ o p a r i d s biasfaeere, aa mai paţia *« 1.420.000 
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De pe frontul din Africa 
Trupele italiene înaintează spre 
oraşul Makalle fără ca abisinienii aă 
h-se opună. Divizia de cămăşi negre 
(numită astfel după uniforma fascistă) 
după o înaintare fulgerătoare a ajuna 
la localitatea Debraaian. 
In apropierea oraşului Gorahai ae­
roplanele italiene au deschis zilele t re­
cute un bombardament puternic, în de­
cursul căruia au murit 30 de femei şi 
15 copii. 
In regiunea Ogaden, abisinienii au 
a t aca t armata italiană. Au fost respinşi 
însă cu pierderi însemnate, rămânând 
pe câmpul de bătaie peste 3500 de 
soldaţi . 
jusu l v r e a s ă p l e c a la 
c a r t i e r u l g e n e r a l 
împăratul abisinian a hotărî t să 
plece la Dessie, unde se află instalat 
marele cartier al armatei abisiniene. 
înainte de a pleca a trimes un curier 
să vadă oum e drumul. Acesta s'a în­
to r s spunând că e foarte greu de s tră­
bă tu t deoarece şoseaua este împânzită 
de războinicii diferitelor tribuni cari, 
însoţiţi de femei şi copii, se îndreap tă 
spre Dessie. 
Abisinienii aveau îngropate o mul­
ţ ime de araae, îngropate încă de pe 
vremea împăratului Menelik. Aces tea 
erau îngropate cu legământ să nu fie 
desgropate decât în caz de primejdie 
foarte mare. Negusul a poruncit să fie 
desgropate şi să fie date soldaţilor re­
zervişti . 
Lei. Dîreetori exeeutivi au fost: Dr. Patr idu 
P. Barbu, losif Popessu, Ioaa Varga şi Ghiorghs 
Maior. 
Au mai salutat Banca „Mureşaaa* pre-
fsatul Pombfki dela Târgu Mureş, directorul 
Cioraa dela Susursaia Băncii Naţionale dela 
Tg. Mureş; preşedintele „Solidarităţii" d*la 
Sibiu Dr. Conxtantin Pop, directorul B;diu al 
Sucursalei „Albina" dela Tg. Mureş, Dr. Emil 
Dandse primarul oraşului Tg. Mureş îs nu­
mele consiliului da administraţia al băncii 
TopSiţaaa" , P i t s ih directorul băncii săseşti 
din Rcgh a, Mis ihinger directorul băaaii ua-
gurs?ti dia Reghin, iară dl Varga Ioan, direc­
torul filialei „Mereşaaa* din DioiosâruBărUa, 
citeşte pe armă telegramele de falisitoe cari 
s'au trimis M. Sale Rsgslu», dlui priraministru 
Gheorghe Tatărăscu, dlui Stelian Popessu di-
reotoruî ciarnlui „Uaireraui" eare este şi 
preşeeiatela Ligii Antirerizioaiste, şi sarer-
aatorului Bineii Naţionale dia Bucureşti. 
S'a dat pe urmă ua basobst, ta oala res­
taurantului „Traţia", la eare s'au ţinut • mul­
ţime Ae toasturi. 
Dorim sa bansa „Murcşaaa" şă-şi con-
tiaue şi în viitor frumoasa sa activitate, spre 
binele patriei, al neamalui şi al eelor doHă 
biserici naţisanlc. 
Rl p o r t e r 
N e g u s u l c e r t a t c u şe fu l b i s e ­
r i c i i ş l c u u n m i n i s t r u 
In fruntea bisericii abisiniene se 
află un oareoare Abuna Oiril, pret in 
până acuma şi sfetnic apropiat al îm­
păratului. Aces ta a porunoit şefului b i ­
sericii să proclame războiu sfânt pen t ru 
eliberarea oraşului sfânt Axun. Şeful 
bisericii s'a împotrivi t , de unde c e a r t ă 
mare s'a pornit între ei. In surghiun n'a 
fost t r imes deoarece şeful bisericii face 
par te dintr 'un t r ib care e de mare a-
ju tor împăratului . 
In acelaşi t imp Negusul s'a supăra t 
pe fostul ministru Qalzel Esabcer. A-
ces ta a primit ordin să întărească fron­
tiera din Ogaden. A fost judeca t la 
Adis-Abeba ai a fost găsit v inovat oă 
în loc să îngrijeasoS de frontieră a în­
grijit numai de sine şi pe lângă aceea 
a furat şi nişte bani . A fost c o n d a m n a t 
la moarte şi încă în aceeaşi zi a şi fost 
spânzurat . 
Ita l ieni ! a u î n c e p u t o f e n s i v a 
g e n e r a l ă 
In în t reagă regiunea Tigre a înce­
pu t ofensiva genera lă i taliană. Guver­
nator peste provincia Makalle a fost 
numit Rasul (prinţul) Gugsa, acela oare 
a t r ăda t pe abisinieni. £1 e ta re n e r ă b ­
dător să ocupe oraşul Makalle, de u n d e 
e originar, mai ales că a auzit că p o ­
pulaţia oraşului sufere din pricina t r ă ­
dării sale. 
Deocamdată abisinienii se retrag; 
mereu. In apropierea oraşului Makal le 
se opreso căci acolo au de gând să 
dea o mare bă tă l ie . De altfel ei l u p t ă 
tn aşa fel încât să prindă pe italieni 
câ t mai în inima ţăr i i , în ţ inuturi le n e ­
cunoscute străinilor, unde lupta p e n t r u 
ei va fi cu mult mai uşoară. 
Grecii doresc s ă aibă rege 
După cc s'a sfârşit revoluţia din 
Grecia care a avut loc primăvara trecuţi, 
s'a pus mereu întrebarea dacă c bine 
ca poporul grec să meargă mai departe 
cu preşedinte de republică In frunte, ori 
ar fi mai bine să fie chemat pe tron fostul 
Rege George care deocamdată e în 
Anglia. 
Guvernul ţării a cerut poporului grec 
să se rostească: ce vrea, preşedinte de 
republică ori Rege. Dumineca trecută ce­
tăţenii ţării s'au prezentat la vot rostin-
du-se pentra Rege. Un milion 527 de mii 
cetăţeni au cerut aducerea tn ţară a Re­
gelui George, iar 32 de mii aa cerut ea 
ţara sâ rămână mai depărta republică. 
Generalul Condylis, primul ministru 
de acum, a adresat o telegramă Regelui 
George anunţândm-1 despre rezultat. A-
cesta a răspuns printr'o scrisoare adre­
sată poporului grec, spunând că chemat 
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fiind, prin ajutorai lai Dumnezeu şi voinţa 
poporal grec, se va întoarce să-şi reia 
tronai, nefiind supărat pe nimenea. 
Regele George se va întoarce în ţară 
la 17 Noemvrie. Din Grecia a plecat o 
delegaţie care il va însoţi în drumul spre 
ţară. 
Austria nu se astâmpără 
Dela răsboiu încoace Austria a dat 
multă bătaie de cap bărbaţilor politici din 
Europa. Odată se apropia prea tare de 
Italia, altădată de Germania. Totdeauna 
erau nemulţumiri cu aceste prilejuri. 
. Un partid destul de puternic are de 
gând să scoată dintre vechituri tronul im­
perial şi să aşeze pe el pe Ot to de Hab-
sburg. In anul acesta s'a produs multă 
frământare pe aceasta temă, căci multe 
ţări au declarat că ele nu se pot împăca, 
nici în ruptul capului cu aşa ceva. 
Mai nou a început să fluture iar 
steagul lui Otto. Un fost ministru de răs­
boiu a declarat într'un discurs, de faţă 
fiind şi primministrul Schuschnjgg, că fie­
care zi cu care se întârzie întoarcerea lui 
Otto pe tronul Austriei e o pagubă pen­
tru ţară. Zilele ce vin se va arăta dacă a-
cesta e numai un glas singuratic, ori e un 
eurent din ţară. 
Un glonte vrăşmaş a nimerit pe 
primministrul Chinei 
In prima zi a acestei luni a fost îm­
puşcat primministrul Chinei, d. Wang-
Cing-Wei. In clipa când se fotografia Îm­
preună Cu alţi miniştri, nn tânăr din spa­
tele aparatului a tras cu un revolver mai 
multe gloanţe, rănindu-I in piept. 
Cel care a tras a luat-o la fngă. P o ­
liţia 1-a urmărit şi, silită fiind, a tras gloanţe 
după el. El a fost răpus şi a murit Înainte 
de a putea spune dacă a fost îndemnat 
de cineva sau nu şi dece ă tras. £1 e un 
tânăr de 20 de ani, în serviciul unor ziare. 
Primul ministru a fost operat şi se 
pare că va scăpa ca vieaţâ. 
Pregătiri în vederea deschi­
derii Parlamentului 
Sâmbăta viitoare va avea loc un con­
siliu de miniştri prezidat de d. primmi-
nistru Tătărăscu. Atunci se va stabili pro­
gramul de lucru pentru sesiunea Parla­
mentului ce trebue să se deschidă săptă­
mâna viitoare. Intre primele legi ce se 
vor vota e aceea a schimbării legii admi­
nistrative de până acum. 
Lunia viitoare se va ţine alt consiliu 
de miniştri, sub preşedinţia M. Sale Re­
gelui, în care miniştrii îşi vor spune proec-
tele de legi ce le vor aduce în sesiunea 
ce incepe. 
Guvernul nu permite adunările pregă­
tite pentru ziua de 14 Noemvrie 
In ultima săptămână' s'au tulburat pu­
ternic apele politicii interne a României. 
S e ştie că partidul naţional-ţărănesc a a-
nunţat , cu mult înainte, că în 14 Noem­
vrie va ţine o mare adunare politică la 
Bucureşti , aşa cum au vrut să ţină şi îfe 
beralii acum sunt doi ani când au ajuns 
la putere . 
Intre timp a anunţat şi partidul dlor 
A. C. Cuza şi Oct. Goga că şi dânşn îşi vor 
chema, pe aceiaşi zi, membrii în Capitala 
ţârii. Amândouă partidele au început pre­
gătiri, s'au închiriat chiar şi vagoanele cari 
trebuiau să ducă pe partizani la Bucureşti. 
Se spunea că dnii Cuza şi Goga ţin adu­
narea ajutaţi fiind de guvern tocmai pen-
truca să slăbească din puterea partidului 
naţional-ţărănesc, de ale cărui forţe se 
teme. O gazetă scria că dl Anghelescu, 
Ministrul Instrucţiunii, ar fi spus la Sibiu, 
împotriva guvernului, că n 'are bani când 
e vorba de şcoală dar in schimb a dat 
30 de milioane pentru adunarea parti­
dului dlor Cuza şi Goga. 
Partidul naţional-ţărănesc a continuat 
pregătirile în vederea adunării. Iată insă 
că dumineca trecută s'a produs ceva neaş­
teptat. D. primministru Gh. Tătărăscu, a 
trimis câte o scrisoare atât dlui I. Miha-
lache cât şi dlui Oct. Goga, şefii celor 
două partide cari au pregătit adunările. 
In scrisoarea amintită îi anunţă că guvernul 
permite ţinerea adunărilor, dar nu la data 
fixată ci dela 17 Noemvrie încolo. 
După scrisoarea dlui Tătărăscu, d. 
Goga a depus armele. A răspuns că nu 
va mai ţinea adunarea. D- Mihalache a 
răspuns că pregătirile sunt prea înaintate 
şi de aceea adunarea trebue ţinută. A 
spus între altele că, afară de dreptul de 
întrunire, pe care-1 garantează constituţia 
ţării, partidul naţional-ţărănesc a făcut şt 
multe spese in vederea adunării. A trimes 
în acelaşi timp ordin organizaţiilor jude­
ţene să continue pregătirile în vederea 
adunării. 
Guvernul pe de altă parte a dat ordin 
c. f. r.-ului să nu dea partidului naţional-
ţărănesc nici un vagon. In acelaşi timp a 
poruncit pretecturilor şi legiunilor de jan­
darmi sâ oprească orice grup care s'ar 
îndrepta spre Bucureşti în jurul zilei de 
14 Oct. 
Aşa că ostile stau faţâ'n faţă. Deo­
parte partidul naţional-ţărănesc care spune 
că va ţine adunarea cu orice preţ, de alta 
guvernul care spune că nu se va ţine. 
Nu putem şti ce va ieşi. Fap t e că 
d. Mîhalache a cerut M. Sale Regelui au­
dienţă care i-a şi fost acordată pe ziua de 
8 1. c. După audienţa aceea conducerea 
partidului se va sfătui. După sfătuirea, care 
va avea loc Sâmbătă, se va şti sigur dacă 
se va ţine adunarea sau nu. 
Dl Titulescu s'a întors în ţară 
Miercuri, în 6 1. c a sosit în tară 
dl Nicolae Titulescu, ministrul de externe 
al ţării noastre. Dsa vine dela Geneva. 
L a Braşov a fost întâmpinat de dnii In-
culeţ, ministru de interne şi Savel Rădu-
lescu, subsecretar de stat la ministerul de 
externe. 
Nu se ştie motivul întoarcerii dlui Ti­
tulescu, tocmai acum când la Geneva e 
mai mult de lucru. După unii sosirea 
dsale e în legătură cu dechiderea parla­
mentului, care trebue să se facă săptă­
mâna viitoare, după alţii însă dsa trebue 
să hotărască asupra unor lucruri din poli­
tica internă a ţării. Săptămâna viitoare 
vom cunoaşte precis scopul sosirii dsale. 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaji să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
A îost prins ucigaşul
 p r o { 
Măria Fărcăşanu 
O profesoară din capitala ţării,
 n v i m i t . 
Măria Fărcăşanu, soţie de colonel,
 a ' 
cat săptămânile t recute în străinătate D 
pace a vizitat câteva oraşe mari diti E°" 
ropa, s'a oprit câtva timp la Paris de andV 
a plecat apoi spre ţară. e 
A doua zi dela plecare, dimineaţa 
un cantonier austriac a găsit alături de ljl 
nia ferată trupul mort al unei doamne a-
vând o rană deasupra ochiului stâng. Can­
tonierul a plecat să anunţe autorităţile" 
După câteva sute de metri de drum a 
găsit o pălărie de doamnă şi o poşetă 
în care se găseau mai multe acte. Auto. 
rităţile au stabilit după actele din poşetă* 
că moarta e Măria Fărcăşanu, profesoară 
română, plecată dela Paris cu o zi înainte 
Au fost anunţate imediat poliţiile din 
toate ţările Europei, întrucât se bănuia că 
ucigaşul nu poate fi decât un răufăcător 
internaţional. Prima bănuială a căzut asu­
pra unul student român, îmbătrânit lărâ 
ispravă pe la universitatea din Paris. Tatăl 
său, un pensionar cinstit dela Galaţi, a spus 
că nu-şi crede feciorul In stare să Iacă o 
asemenea ispravă. Cu toate cercetările «1 
n'a putut fi găsit şi prins. 
La începutul acestei săptămâni, poli­
ţia română a primit înştiinţare din Berlin 
că a fost prins adevăratul ucigaş. El este 
un student ungur, numit Carol Strasser, 
liul unui funcţionar pensionar dela Bada-
pesta. Tată l său, un om cinstit şi caanpă-
tat, a avut multe necazuri cu copilul, «are 
de 15 ani e înscris Ia universitate şi totuşi 
n'a mai terminat cursurile. 
Arestat, Strasser a mărturisit crima, 
spunând că, dupâce a omorit pe profesoară, 
a jefuit-o de trei mii de franci franctsi şi 
de alte obiecte de valoare. 
Măria Fărcăşanu era prolesoară de 
gospodărie, învăţând pe eleve lucru de 
mână. Ea însăşi făcea lucruri foarte fra-
moase, covoare şi lucruri casnice, pe «ari 
le expunea în diferite oraşe îsle ţârii. Şi 
la noi la Blaj a fost mai anii trecuţi eu o 
astfel de expoziţie. Mai multă lume dela 
noi a cumpărat covoraşe dela expoziţia 
de atunci. 
O f a b r i c ă s a p r ă b u ş e ş t e pes ta lu­
c r ă t o r i . Iu orăşelul Rczina (pe rualui Niitra-
luO este o fabrică de ulei. Ia timp ce fabrica 
funcţiona, dumineca trecută, podul clădirii s'a 
prăbuşit sub greutatea materialelor îngrămă­
dite acolo. In clipa prăbuşirii s'a produs un 
sgomot asurzitor. Muncitorii fabricei, pe«<e 
cari pacostea a căzut pe neaşteptate, au fost 
acoperiţi de sfărmiturlle podului şi de mărfu­
rile şi materialele depozitate acolo. Au sărit in 
ajutor trecătorii şi poliţia cari au scos de sub 
dărâmături, morţi, pe un muncitor şl pe «° a l 
dintre proprietari (fabrica avea doi stăpâni}' 
Ceilalţi muncitori, ca răni mai raid, au f o S 
duşi ia spital. 
A p lă t i t să -1 f a c ă d e s c â n t e c e . Soţia 
Iul Creta Pavei din Arad a primit " j j 1 " 
două ţigănci ca să-i facă deicântece. P e a 
acest lucru ţigăncile au cerut 17 ta\\ « 
şi femela, în prostia ei, ie-a dat. D n p 8 P « "
 ţ t 
lor femela a aşteptat ca descântecele 
împliniâscă. Văzând femeia că aşteapta i ^ 
dar, s'a des la poliţie şi a anunţat întâmp 
Ţigăncile au fost prinse şl înaintate pa 
tulul, dar banii au fost cheltuiţi între timp 
P r i m i i f u l g i d e z ă p a d ă . Ia pirţile 
ardelene cerni e senin. Soarele laceşte pe cer 
de dimineaţa până seara, de încălzit însă în­
călzeşte pnţin, în timpul amiezii. In vechiul 
regat temperatura e mai scăzută decât pe la 
noi. Duminecă, în 3 Nov., au căzut Ia Brăila 
primii fulg! de zlpidl . Un vânt puternic îi 
împrăştia în toate părţile. Fulgii au încetat, dar 
cerul e înorat încă, iar aerul s'a înăsprit. — 
în aceeaşi zi a nins ia Galaţi şi Chilia Nouă 
(Sadul Basarabiei). Şi pe acolo a bătut un 
vânt puternic, venit de peste Nistru, din păr­
ţile ruseşti . 
S e a p r o p i e z i u a d e 15 N o s r n v r l e . 
Ne mai despart doar câteva zile de 15 Noem-
vrle. La data aceea, datornicii csri se bucură 
de înlesnirile acordate de legea conversiunii, 
vor trebui să plătească rata a treia din datorii. 
E bine ca fiecare să-şi facă datoria Ia timp, 
altcum pot veni spese a căror plătire va fi 
mai grea. 
î n c a s ă r i l e s t a t u l u i . După socotelile 
făcute la Ministerul de finanţe, în răstimpul 
dela 1 Aprilie până fa 31 Oct. a. c , statul a 
Încasat 9 miliarde 150 milioane Lei, plus un 
miliard Lei pentru bugetul armatei. După felul 
cum e făcut bugetul statalul, în flecare zi tre­
bue să se încaseze 70 milioane Lei. Încasările 
tăcute până acum dau adecă un deficit (lipsă) 
de vreo patra miliarde Lei. 
O s t a t u a a l u i M u s s o l i n l p e o s t â n c ă 
a b l s i n l a n ă . In piaţa principală a unui orăşel 
abisinian numit Edaga Hamas, cuprins de ita­
lieni, s'a inaugurat săptămâna trecută o statae 
înaltă reprezentând pe Mussolini. Statua a 
fost tăiată In 6tâncă de un soldat italian, cu 
aceeaşi baionetă cu care s'a luptat ziua tre­
cută. Pe ea a săpat, tot cu baioneta, urmă­
toarele cuvinte: „celui care reprezintă suprema 
îndrăzneală şl bărbăţie*. 
U n n e b u n î ş i o m o a r ă m a m a . Un 
tânăr din Cluj, numit Alexandra Turdoi, fost 
industria?, a fost apucat dintr'odată de ne­
bunie . Cuprins de cumplita boală a luat un 
ciocan şi a lovit in cap, de mal malte ori, pe 
propria lai mamă. Aceasta a chemat într'ajutor 
vecinii cari aa pornit ca ea spre clinică. Pe 
drum însă a murit, căci loviturile ciocanului 
i-aa spart ţeasta capului. Nebunul a fost prins 
şi, legat în cămaşă de sârmă, a fost das Ia 
clinica de nebuni. Peste noapte a fost apucat 
din nou de cumplita boală. Intr'un acces pu­
ternic, a încetat din vieaţă. 
A fos t p r i n s u c i g a ş u l c i o b a n u l u i 
-de la C a l b o r . Intr'anul din namerile frecate 
ale gazetei noastre a fost prins în slove sfâ­
şietorul sfârşit al anul cioban din mantii Fă­
găraşului, ucis mişeleşte, de mână necunoscută, 
In tainica singurătate a munţilor şi a nopţii. 
Dumnezeu cel care toate le vede şl care, mai 
«arând ori mai târzia toate le descopere şl le 
răsplăteşte după dreptate, a descoperit pe uci­
gaş. El este soldatal Moite Aldeş, din com. 
Boholţ, jad. Făgăraş, soldat în batalionul gră­
niceresc dela Hălchin. In noaptea în care a 
săvârşit fărădelegea a plecat la Rodbav unde 
a întâlnit pe paznicul de noapte cu care a stat 
de vorbă. Săptămâna trocati, fiind In concedia, 
•a fest la o noar i din Voili. Aici a întâlnit pe 
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paznicul din noaptea crimei care 1-a recunos­
cut şi a anunţat postai de jandarmi. Arestat, 
e a recunoscut crima, dar spune că a fost 
PMMt ca o mie de Lei de an nepot al cioba­
nului ca să-l moştenească. - Când citeşti 
asemenea ştiri, cutremurat te gândeşti: Câtă 
piglnătate, Doamne, încă pe pământ.' 
S'a căsă tor i t c u d o u ă f e m e i . Un 
oarecare N. Piţigol din jud. Argeş s'a căsătorit 
ca femeia Măria Şeicarlu din comuna Bradu, 
jad. Sibiu. Fără să fie despărţit de femeie, a'a 
dus într'o comună din judeţul său de naştere 
şi acolo s'a căsătorit cu alta, numită Lulza 
Tamiro. S'a descoperit Insă că e căsătorit de 
două ori şl astfel Tribunalul din Sibiu 1-a 
condamnat la trei luni închiioare. 
Cel m a i m a r e p o r c din l u m e 11 a-
vem noi Românii. Are patru ani şl cântăreşte 
700 kg. A fost crescut la o fermă din Cluj Iar 
săptămâna trecută a fost dus la Bacureştl, la 
Ministerul de domenii, unde zace toată ziua 
ca nasul în târâte, orbit de grăsime, neputin­
cios să se mai ridice pc picioare. îngrijitori 
speciali se ocupă de e), ca să se poată sta­
bili cât poate fi îngrăşat uu porc de rasa lui. 
La P a r i s a î n c e p u t p r o c e s u l S t a -
v i sky . Sunt do! ani acum de când an jidan 
Iscusit a încurcat oamenii politici al Franţei, 
încurcându-se la armă şl el. A făcut înşelă­
ciuni de sute de milioane franci, amestecând 
în afacerile lai miniştri, depatatl, primari de 
oraşe mari, judecători şi procurori. Sfârşitul 
însă 1-a ajuns şl pc el. A fost împuşcat în 
ajunul Crăciunului de acnm doi ani. împotriva 
tovarăşilor săi s'a pornit proces. Doi ani de 
zile aa ţinut cercetările, aşa, că procesul a fost 
început numai săptămâna trecută. Sunt 25 de 
acuzaţi. Dosarul are 50 de mii de piginl şi 
cântăreşte 500 de kgr. Sunt citaţi 250 de mar­
tori, printre cari trei foşti prlmminlştrl, doi 
foşti miniştri şi câţiva deputaţi. Se pare că 
desbaterlle vor trece de o lună. 
S'a c ă s ă t o r i t la 1 0 8 ani . In locali­
tatea Stanlslavov din Gillţla s'a celebrat de 
curând o nuntă a cărei veste a trecut grani­
ţele ţării. Dece? Iată motivai. Mirele, an ţăran 
namlt Mordachov Cyta are 108 de ani fiind 
cel mai bătrân ţăran din Polonia. Asta este a 
şasa căsătorie în vleaţa lai. Mireasa numără 
na mai pnţin de 75 ani. 
Un ţ ă r a n s e lup tă c u un u r s . Un 
gospodar din Piatra Neamţ, numit Vasile Ser­
gentul, ş-a pierdut boli. I-a căutat mai întâi 
într'o pădare din apropiere unde păşteau dc 
obiceia. înainte de a întâlni boii însă, a în­
tâlnit un urs într'un smieurlş. Ursal, foarte 
mare, a sărit la ţăran. Acesta nu s'a înfricoşat 
şi a pocnit puternic cu muchea toporului în 
creştetul arsului care ca laba întinsă I-a tras 
o fâşie de carne de pe amar. S'a încins apoi 
o luptă piept la piept, din care învingător a 
Ieşit ţăranul reuşind, ca lovituri de topor, iă 
omoare pe urs. 
Un n e b u n a p r i n d e 2 0 d e c a s e . In 
lunile din armă aa ars vreo 20 de case mari, 
ca etaje, Ia New-York. Poliţia s'a pus la pândă 
căci toate se aprindeau cam în acelaşi fel. 
Săptămâna trecută a fost prins cel care punea 
focal. El c an nebun care are această boală. 
Obişnuia să dea foc anal cărucior de copil 
în care punea anumite materii arzătoare. Că­
ruciorul era aşezat apoi sub un coridor al 
casli. Nebunul a fost dos la an spital. 
x Atragem atenţiunea CITITORILOR NO­
ŞTRI asupra Inseratului a fabrlcel HEINR1CH 
FRANCK SOHNE S. A. R. pentra Industria 
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Fieoaro om, până trăieşte să în­
grijeşte să adune ceva avere, pe oare 
a'o lase moştenire fiilor sau nepoţi lor . 
Nu poate să fie o avere mai mare , de ­
cât o grădină cu pomi roditori. Oine 
are poame, are hrană, are dulceaţă şi 
are leacuri, dacă Bufere de vre-o boală. 
Intre toţ i pomii roditori pe cari 
omul îi are în grădină, cel mai preţios 
este Nucul. 
Nuoul nu e de pe la noi. E adus 
din Persia. In E u r o p a se cultivă din 
vremurile oelea mai vechi. 
Es te un arbore mare şi frumos. 
Frunzele sunt mari , în formă de peana 
şi au un miros putern ic . Florile sun t 
măţ işoase , iar fructele, nucile au uu 
miez bun de mânca t . 
Nucul c reş te bine în toa te părţ i lo 
ţării noastre. Nu alege pământul . Se 
desvoaltă chiar şi în pământul vă ros 
şi pietros. Numai pământu l prea umed , 
nu-i prieşte. Nucul îşi tr imite r ădăc i ­
nile adânc In p ă m â n t şi dacă gă se ş t e 
umezeală prea mul tă , sufere. De aceea 
pentru nuc e bun pământul în care 
apa se scurge uşor. 
Nuoul nu a lege nioi ţinutul. Creş te 
bine a t â t la mun te câ t şi Ia deal şi l a 
şes. Ii place însă mult în ţ inutul da-
luros, unde se găseş t e şi vie. 
Nu e bine să se planteze nuci p e 
locurile cu faţa spre miază-noapte , oăoi 
brumele şi îngheţurile târzii nimicesc 
rodirea. 
Nuoul se înmul ţeş te prin seminţe . 
Alţi pomi roditori , înmulţiţi prin se­
minţe, se să lbătăoesc , nucii însă îşi 
păstrează toa te însuşirile bune. Nuci le 
de sămânţă t r ebue alese, din oe lea 
mari, ou coaja subţ i re şi miezul a lb . 
Nucile se s a m ă n ă toamna. E de 
ajuns un s t r a t de pământ desfundat , 
în care se pun oâte-va rânduri de nuci , 
la depărtare de o palmă, nucă de n u c ă 
şi două palmi între rânduri . P r i m ă v a r a 
răsar şi nu mai t rebue decât p răş i t e să 
nu-le năpădească buruenile. 
In anul al doilea, t rebue răsădi ţ i . 
Nucii nerăsădiţ i . oreso încet şi rodesc 
foarte târziu. Nuoii îşi desvoal tă foar te 
mult rădăcinile. Pr in răsădire însă se 
tae o pa r t e din rădăcini şi astfel s t 
regulează creş terea . 
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Bătrânii spun, oă ace la e nuc b u n 
şi dă repede rod, oare o reş t e din nucă 
furată de cioară s au din nucul sub 
care s 'a pus un hâ rb ori o lespede 
de p ia t ră . Şi e foar te a d e v ă r a t , căci 
nucul r ă să r i t unde-va d e p a r t e , din n u c a 
furată de cioară, se scoa te şi să răsă ­
deş te în grădină, iar hârbul ori les­
pedea , opresc rădăcini le i e crească 
prea mul t în pămăn t . 
Răsăd i rea nucilor se poa te face 
t o a m n a s au pr imăvara . Când se răsă­
desc t oamna , t r ebue s ă se îndese bine 
p ă m â n t u l în jurul t runchiului şi să se 
p u n ă deasupra un s t r a t g ro s de gunoi, 
pen t ru ca să nu îngheţe rădăcinile, dacă 
ia rna a r fi geroasă. Gropile în cari se 
vor sădi nucii t rebue făcute cu vre-o 
4—5 săptămâni mai de g r a b ă . Sădirea 
de t o a m n a se face în Noemvrie . Pent ru 
sădirile de primăvară, gropi le se fac 
din toamnă. Depăr ta rea dintre gropi 
t rebue să fie de 12—15 m. pentru ca 
să nu facă umbră al tor pomi. 
După sădire nu cere îngrijiri deo­
sebite, nici stropiri, nici tăer i . Dacă 
totuşi t rebue să se tae vre-o creangă, 
aceas t a să se facă numai vara , căci 
având măduva groasă, i a rna poa te uşor 
să Îngheţe. 
Nucul începe să rodească la 15 
ani. Roadă cea mai mare o dă în t re 
40—80 ani. Un nuc t r ăeş t e până la o 
sută de ani. 
De aceea cel ce planteană nuci să 
fie sigur, că va lăsa copiilor © foarte 
bună moştenire. 
Ion P o p u - C f i m p a a n u 
Ziua economiei sau a cruţării 
In ultima zi a luaei Oăfouivritr, se sSibi-
toreşte, ee întreg rotogolul pSmâatuluJ, ziua 
economiei. In fiecare şcoală dascălul şi profe­
sorul arată însemnătatea zilei acesteia şi putsrca 
economiilor, a cruţărilor făcute. Arată sdsvă-
rătatea zicalei româaeşti „ban is lb i pentru zile 
negre". 
Nimic na poate fi mai frumos, laaseas tă 
privinţă, desât pilda mioiior şsolar i , cari, ală­
turea de dascălul lor, fac eeoaomii zi de zi. 
La terminarea p o a l e i se t rezcss eu un capital 
adunat, care Îs este de mare folos. 
Instituţia, Ia care se face dspuasrsa eco­
nomiilor, funsţionesză pe lângă fiecare oflsiu 
postai din ţar i . Ea s s numeşte Cssa Naţională 
de Esoaomie. La sa se adună economiile tu­
turor oamenilor sar i ss g&ndssg la ziua de 
Astăzi însredtrea îe feSnsi a âispSrut a-
p r o j p e 8U fotul. E!«, după cum &m arătat ?n 
altartisol, au fost distruse da criza puternică des* 
lăaţuită pe toate terenurile. Astfel Eă singura 
îaorede ce as-a mai rămas este în CSSE Na­
ţională ds Esonomii. Sisgur aseasîfi iasti ta ' ts 
m u acordă astlzi dobândă după bafcii depuşi. 
Instituţie garantată de stat, aşa să seoaomiHg 
depuse Ia ea sust sigure ş i gesrete. 
Această instituţie e la îndemâna fiesiruis. 
Ia fiesars sat foasţiosiează posta, pe lâ*gă 
sare se sfii. Aci un funcţionar stă la îademâna 
noastră, pentru a ne da îndrumările de lipsă. 
Depunerile pâ&ă la 50 lei s s l a s cumpărând 
nişte tirabrş, iar când ajungem la aeeastă sumă, 
primim un libret în care sunt scr ise eeoaomile 
depuse. Da acu» dspu&erea-economiilor se fac 
fa aces t libret. In baza acestuia patern ridica 
banii dela orice oneiu postai din ţară. 
Pildă bună este păţania unor ţărani la 
un târg. Se zice că Ia ua târg de ţară s'au dus 
mai mulţi ţărani, să-şi vândă vitele. Târgul 
fiind bun, oamenii au avut aoroeul să-şi vândă 
toate vitele. Unul diatre ei avea drept tovarăş 
de drum pe copilul său de p o a l ă . Copilul, Vizând 
o samă mare d® bani la tatăl său, i-a zis: tată, 
depone Día banii aseştia la Casa dc Economii, 
pentrucă să nu-i pierzi, sau îa drum spre sasă 
să nu ţi-i fure hoţii. Tatăl copilalui auzind 
sfatul bun, a pornit Împreună cu e!, de a depus 
baaii la poşt l , la Cssa de Economii. S?ara, 
aşezaţi eu toţii în căruţă, s'su îndreptat spre 
sasă, însoţiţi ds copil şi ds alţi oameai din 
sat, sari, vâBzâadu-si vitele, sa reîntorceau şi 
ei acasă. 
Ia drum spre easă, la eşirea dintr'o pă­
dure, au fost opriţi de hoţi şi jefuiţi dc nitimul 
ban ss-I aveau. Ls-au luat total, rămânând 
doar cu viaţs. 
Ţăraaul sumiste, assui tâsd povsţa busă 
a copilului său, Hazitâ din gura dascălului lor, 
a r imas cu banii deduşi Ia post i , dar cu li­
bretul Inat de hoţi. Ajungând aeasă şi ducân-
du-se Ia postă, să spună cele întâmplata cu 
libretul său de economie, i -s 'aspus: baaii dtals 
suat siguri, aşa s i , îa baza acelui libret, furat, 
s imss i nu va putea ridisa banii Dvoastră. Avi-
z&ndu-se toate ofkii ls poştale despre acsst 
furt, nu peste mult timp, hoţii prszentâcdu-ss 
cu libretul să ridice banii, eu fost prinşi şi 
arestaţi, iar libretul restituit proprietarului. 
Restul ţăraailor au r i m a s de pagaba, că ai 
hoţii întrebuinţaseră banii furaţi. F r u m o ş i i 
pildă pentru uaul fiscare din cei ce ţin banii 
Sa şerparale sau buzunarele lor. 
Acelaş lucru se poate întâmpla cu banii 
de j e fundul Uzilor sau eu banii împrumutaţi 
vsciailor, pe cari nu-i mai poţi vedea nici­
odată. 
Esonomiile făcute depunsţi-ic la Casa de \ 
Economii. Faceţi economii zi dc zi pentru a 
avea un baa la bătrâneţă. Faceţi economii 
pentru fiii dvoastră, îazsstrâadu-i în modul 
acesta eu o zestre părintească şi cu o pildă 
grăitoare pestru v ia ţ i . 
La aceasta Casă de Economii suat depusa, 
astăzi, peste 2 miliarde lei, bani giguri şi pro­
ducători de dobândă. 
Cu cât o ţară va avea catăţeni mai cru-
ţători, cu atât va fi mai puternică şi cu atăt 
r a recurgă mai puţin la împrumuturi din stiăi. 
nâtate. O ţară eu economii mari făcute 4 , 8 t > . 
tăţsnii fi, va fi de sine stătătoare, şi
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păşi pe toate căile. 
Ciae voiaşts, poate fass economii pestru 
salvarea Ea ci a ţării sale. 
O l i m p i u I. B â r n a 
A merge la biserică, a asculta sfftsta 
evaeghelie şi a nu o înţelege, nu este bing. 
S'ar cuveni ca fiecare credincios să
 s ^ 
străduiască a înţelege sf. evanghelie, ceea­
ce însă nu se poa t e altfel decât citind o 
tâlcuire bună a aceleia. 
In limba românească încă nu a apă­
rut nici o tâlcuire a sf. evanghelii e«
 s% 
citesc la sărbătorile de peste an. De aceea 
fiecare credincios ar trebui să-şi cumpere 
Nr. 9 din Cărţile Bunului Creştin, 
Tâlcu irea E v a n g h e l i i l o r din toate 
s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n 
scrisă de păr. profesor Iuliu Maior. 
Această broşură cuprinde 212 pagini, 
având la început textul evangheliei, apoi 
tâlcuirea stih de stih a tuturor greutăţilor, 
iar pe urmă câte o scurtă aplicare formă 
de predică. 
Cereţi-o dela Librăria Seminarului dia 
Blaj sau dela oricare altă librărie din ţară. 
Preţul este 25 L e i + 2 Lei porto postai. 
Ceice comandă 10 cărţi deodată, na «a-
mai că nu plătesc porto postai, ci mai 
primesc şi un exemplar In cinste. 
R e d a c t o r : IULIU MAIOR 
HOTEL mmm 
a j m ySM$$ 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi , cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an . 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestir i , poezii, glume 
şi numeroase chipuri din tară şi din toată lumea 
Mal ieftin c a totdeauna! 
- m 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani-a cetitorilor şi amsta tor i tpre ţu l calendarului poporal , mai ieftin 
ca totdeauna Şi omul cel mai necăjit poate rupe de la necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
C a l e n ^ u l tr.feR,Să a I M c a l e n d a ' frumos ?* Ieftin, să aştepte Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
